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RÉSUMÉS
Contrairement à la plupart des mémoires d'hommes politiques iraniens l'intérêt majeur de ce
livre tient moins aux informations inédites qu'il contient, qu'à l'accent mis par l'auteur sur un
fait  très  significatif,  à  savoir  l'autonomisation  de  l'élite  universitaire  iranienne  pendant  la
période 1941-53 (l'auteur a été un artisan de cette autonomisation) et la révocation de ce statut
après le renforcement du pouvoir royal en 1954.
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